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Проблематика методологических ориен-
тиров в отечественной юридической науке 
является весьма актуальным направлением 
исследования, однако до сих пор, по мнению 
многих правоведов, раскрыта весьма слабо, а 
некоторые ученые даже констатируют нали-
чие признаков кризиса методологии совре-
менного российского правоведения [4, с. 22]. 
Рефлексия научного знания на данное по-
ложение вещей проявляется в поиске альтер-
нативной, сообразной тенденциям современ-
ного мира, методологии теории права. В каче-
стве одного из таких подходов в начале 
XXI века начала зарекомендовывать себя си-
нергетика, с которой исследователи связыва-
ют идеи открытости, нелинейности права 
(правовой системы, системы права), совмест-
ного действия правовых норм и других юри-
дических феноменов. 
Синергетической концептуализации тео-
рии государства и права предшествовал 
структурно-системный подход. Синергетиче-
ский подход дополняет его существенным 
блоком, изучающим закономерности несогла-
сованности и динамики системы права. В 
процессе формирования и развития полно-
ценной научной теории обществознания дан-
ный подход прошел практическую апробацию 
в естественнонаучных исследованиях, пред-
став вполне обоснованной теорией самоорга-
низации. Представляется, что внедрение и 
обоснование необходимости синергетическо-
го подхода в праве может являться важной и 
актуальной научной задачей, решение кото-
рой будет способствовать повышению эффек-
тивности правового регулирования. 
При рассмотрении основных принципов и 
категорий синергетики нельзя обойти внима-
нием само понятие самоорганизации, которая 
понимается как «способность к саморазвитию 
тех или иных систем, использующих при этом 
не только приток энергии, информации и ве-
щества извне, но также внутренние возмож-
ности» [3, с. 114]. 
Использование методов синергетики в 
юриспруденции обусловлено системой взаи-
мосвязанных способов познания междисцип-
линарного характера, применяемых сообразно 
принципам самоорганизации, которые на-
правлены на изучение связей и результатов 
взаимодействия между предметными облас-
тями теории права, в результате чего научно 
обосновываются правовые явления, которые 
ранее считались аномальными, случайными. 
Синергетический подход содержит в себе 
приемы и способы познания особых явлений 
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качественного изменения поведения динами-
ческой системы при незначительном измене-
нии ее параметров, бифуркационных явлений. 
Методы синергетики являются уникальными 
направлениями воздействия на познаватель-
ную и научную деятельности, которые воз-
никли на идеях открытости, нелинейности, 
возможности использования хаотических 
(кризисных, неравновесных) процессов в це-
лях самоорганизации систем различной при-
роды [7]. Синергетика в юриспруденции вы-
ступает в роли метода, реализуя свои идеи в 
исследовании принципов становления и раз-
вития правовой системы. 
Основной целью синергетического под-
хода в юриспруденции является поиск ранее 
не рассматриваемых тенденций эволюции и 
самоорганизации правовой системы и систе-
мы права. Методология синергетического 
подхода в современной юриспруденции явля-
ется весьма актуальной в связи с необходимо-
стью системологизации умножающегося объ-
ема издаваемых нормативных правовых ак-
тов, призванных оптимизировать усложняю-
щиеся общественные отношения. Указанная 
методология развивает теорию правовой сис-
темы, акцентируя внимание на ее открытости 
и динамичности, как условиях самоорганиза-
ционного развития, посредством идеи соот-
ветствия правотворческого процесса функции 
общественного волепродуцирования. 
Так, синергетический подход в юридиче-
ской науке основывается на нескольких кон-
цептуальных моментах. 
Первым можно выделить концепт откры-
той среды. Он основан на поиске онтологиче-
ских оснований существования права в виде 
системного явления, продуцируемого сово-
купным целеполаганием элементов социаль-
ной среды посредством правотворческой 
функции системы государственной организа-
ции общества. 
Сущностью указанного концепта является 
непрерывные коэволюционные тенденции 
теоретических и эмпирических категорий 
юрипруденции, претерпевающих адаптивную 
трансформацию сообразно злободневности 
социальной действительности, предопреде-
ляемой потребностями сохранения и развития 
человека в рамках как отдельных государст-
веннообразных формообразований, так и ми-
рового сообщества в целом. 
Концепт нелинейного развития права яв-
ляется вторым моментом синергетического 
подхода, он в свою очередь подвергает со-
мнению установку о строгом развитии права в 
предрешенном направлении, позволяя сделать 
умозаключение о наличии случайностного 
фактора, влияющего на прогрессивность и 
регрессивность в движении правовых процес-
сов. Нелинейность можно определить как 
свойство системы иметь в своей структуре 
альтернативные временно-стационарные со-
стояния, соответствующие различным допус-
тимым возможностям поведения этой систе-
мы. Целесообразность в применении указан-
ного принципа обуславливается тем, что не-
прерывно возрастает необходимость в изуче-
нии вновь появившихся явлений правовой 
действительности при относительно постоян-
ной методологии. 
Третьим концептуальным положением 
является прием малых воздействий, благодаря 
которому при минимальных затратах юриди-
ческих средств становится возможным полу-
чение максимальных результатов правового 
воздействия. 
Хаосологическое моделирование является 
четвертым, но не менее значимым концептом 
синергетики. При данной методологии моде-
лирования правовая система умозрительно 
приводится в информационно-хаосное со-
стояние, предшествующее началу процесса 
взаимодействия и эволюции структуры эле-
ментов правовой системы, далее продуциру-
ются новые правовые средства, увеличивается 
их объем, право доходит до момента внутрен-
ней сбалансированности и взаимовыгодной 
связи с внешней социальной средой. В рамках 
хаосологического моделирования элементы 
права представляются находящимися в со-
стоянии неравновесия, но в конечном итоге 
создающими сложную систему. 
Основываясь на тенденциях взаимодейст-
вия юриспруденции с другими направлениями 
научных исследований, функции синергетики 
являются особыми формами воздействия на 
научную деятельность и определяются сущ-
ностью и методологическим назначением. 
Функции синергетики – главные направ-
ления эволюционно-системоло-гической реф-
лексии относительно элементов правовой 
системы, которые определяются сущностью и 
научным назначением в теории и практике 
юриспруденции.  
Функции обладают собственной теорети-
ческой направленностью: адаптируют теорию 
права постнеклассической научной парадигме 
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посредством потенциала синергетической ме-
тодологи; исходят из сущности и определяют-
ся назначением синергетики применительно к 
конкретной правовой проблеме; выражены 
длящимся действием во времени развития си-
нергетической методологии и воздействия на 
элементы теории права.  
Синергетический подход позволяет отра-
зить представление об открытости и сложно-
сти теории права, что предопределяет ориен-
тир для познания права в качестве функцио-
нальной подсистемы сложной системы обще-
ственных отношений. Вопрос о соотношении 
и действии функций синергетики различных 
уровней связан с вопросом ее эффективности 
в теории права. 
Системность права – это одна из проблем, 
которая постоянно находится в центре внима-
ния правоведов. В юридической литературе 
отмечается существование теории системы 
права [6], наличие у логической абстракции 
«система права» собственного понятийного 
аппарата [2], Обстоятельное освещение во-
просы системности получили в рамках про-
блем соотношения системы права, предмета и 
метода правового регулирования [1, 8]. 
Так, система права может быть представ-
лена системой синергетической, будучи явле-
нием объективным, система права формиру-
ется под влиянием факторов конкретно-
исторических общественных отношений. При 
самоорганизации упорядоченные изменения 
системы права вызываются внутренними си-
лами и факторами, присущими ей. Поэтому 
причины происходящих изменений саморе-
ферентны, заключены в самой системе права. 
Синергетика в теории права изучает сис-
тему права как самоорганизующуюся под 
действием внутренних механизмов системо-
образования, в результате чего появляется 
самопроизвольный порядок, отражающийся в 
равновесии между общественными отноше-
ниями и их нормативным регулированием, 
обеспечивая динамическую устойчивость их 
развития. 
Синергизм является одним из критериев 
самоорганизации общетеоретических знаний 
о системе права и ее элементах: норм права, 
правовых институтов, подотраслей и отраслей 
права. Элементы системы права являются 
системными образованиями и занимают свое 
место в иерархии теоретического строения 
системы права. Теоретическое видение меж-
отраслевых правовых институтов позволяет 
разделить их на группы правовых норм, регу-
лирующих однородные отношения, что ведет 
к взаимодействию элементов системы права, 
появлению новых отраслей права.  
Научные школы, концепции, теории, су-
ждения в юриспруденции выступают внешней 
формой выражения гносеологии элементов 
системы права и в своем развитии основыва-
ются на принципе наибольшей эффективно-
сти гармонизации научных положений в во-
просе регулирования общественных отноше-
ний. Одним из основных положений синерге-
тики в теории права является то, что более 
продуманный, адаптированный проект норма-
тивного акта в результате апробации способен 
достичь качества, так называемого параметра 
порядка, определяющего степень устойчиво-
сти и регулируемости правовых отношений. 
Предметом же синергетического подхода яв-
ляются свойства параметров правового по-
рядка с учетом того, что подбор параметров 
порядка конкретной системы необходимо со-
относить с ритмом ее статико-динамической 
пульсации и аттрактивными тенденциями 
развития, в противном случае конструирова-
ние правовой модели будет затруднено, или 
желаемый результат не будет достигнут. 
Синергетика акцентирует внимание на 
имманентном характере противоречий между 
системой права, системой законодательства и 
социумом, стабилизация отношений между 
которыми обеспечивается временным ориен-
тиром народного целеполагания и системати-
чески нарушается активностью самого обще-
ства. 
Синергетика в юриспруденции ставит за-
дачи изучения правового статуса личности в 
социальной среде, усматривая в качестве ба-
зового условия развития (нелинейного разви-
тия) общества и государства свободу воли 
(свободу неволи) отдельного индивида. В 
этом месте в качестве сопряженного предмета 
исследования появляется ключевая идея 
«правового синергизма». Понятие правового 
синергизма в теории права означает критерий 
соотношения в регулировании материальных 
и духовных потребностей общества, находя-
щих свое отражение, как в научных теориях, 
так и в законодательстве.  
Таким образом, анализ целого ряда пра-
вовых явлений с позиций синергетического 
подхода является оригинальным и может дать 
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весьма интересные результаты в плане взаи-
модействия, взаимовлияния этих явлений 
друг на друга, поможет ответить на многие 
существующие в науке вопросы [5]. 
Можно сказать, что если в правовой сфе-
ре исследователем усматривается присутствие 
сложных, открытых, самоорганизационных 
системных феноменов, то методологию науч-
ного поиска, связанную с выявлением законов 
их развития и функционирования, целесооб-
разно соотносить с концептуальными поло-
жениями синергетического подхода, способ-
ного привнести положительные результаты 
при решении актуальных вопросов юридиче-
ской науки. 
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 This article discusses the grounds for the possibility of using a synergistic approach
in the study of legal reality. The attention is focused on the functional character of the
methodological approaches to the synergetic approach to the cognition of law. An attempt
is made to balance the development of the legal system, the system of legislation and the 
system of public relations through the prism of their co-evolutionary dynamics. The atten-
tion is drawn to the self-organizing characteristics of the system of law. The conclusion is
made that synergetics as a theory of sebi, the methodology of cognition, the right of law, 
is the life-long part of the post-nonclassical paradigm of the law of legal science, designed 
to develop the idea of one's own object. The conclusion is made that if in the legal field
the researcher sees the presence of complex, open, self-organizing systemic phenomena, 
then the methodology of scientific search related to the identification of the laws of their  
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 development and functioning is appropriate to correlate with the conceptual provisions of
the synergetic approach that can bring positive results in solving actual issues of legal
science. 
Keywords: synergetics, law, system, method, self-organization, legal science. 
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